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Na osno vi sacuvanih arhi vskih 
podataka, prikaza crkve i hospicija sv. 
Venerande na veduti G. Santinija iz 1668. 
godine i tloc rta postojeéeg stanj a skl opa, 
nastal og kratko prije austrijskog utvr-
divanja 1830- 183 1. god ine, autor rekon-
struira izgled sklopa hospicija prije teskih 
osteéenja 1807 . god ine i njegov ih kasnijih 
utvrd ivanja. Osim spomenutog tl ocrta, 
donasi se jos jedan tlocrt iz 1837. godine. 
Njihovom usporedbom jasno se uocavaju 
dvije faze utvrdiv anja: francu ska iz I 8 11. 
godine i austrij ska l 833 . godine, cime se 
zaokruzuje prikaz razvoja skl opa od nj e-
govog nastanka krajem 16. sto ljeéa do sre-
dine 19. stoljeéa. 
Grad Hvar je tijekom stoljeéa mletackog gospodstva na Jadranu bio jedan 
od njenih najvaznijih mornarickih upori sta. Mornari s g rckih posjeda 
Serenissime, u prvom redu Pe loponeza, Cipra i Krete, koji su s ostalim osobljem 
flote zimovali u Hvaru, trebali su i svoju c rkvu . Osim momara u Hvaru se , kao i 
u drug im g radovima Mletacke Republike, od 16. stoljeéa pojavljuju i malobroj-
ne g rcke obitelji koje bjeze pred turskim osvajanjima na istocnom Sredozemlju . 
Za njihove potrebe se 1561. godine, u tradicionalno katolickom Hvaru, gradi 
crkva i hospicij sv . Vene rande . 1 
1 D. Berié, Pravoslavni manastir Sv. Venerande u Hvaru , Bilten Historijskog arhi va 
komune hvarske, br. l , Hvar 1959., str. 7. 
U literaturi se uvrijetil o govoriti o crkvi i samostanu sv. Venerande, iako sk lop nije 
nikada ve licinom i znacenjem presao mjeru hospicij a, kako se u dokumentima 
najcesée i naziva . Naziv samostan u dokumentima se rijetko upotrebljavao, a pojavlju-
je se zbog cinj en ice da je opsluzitelj crkve uvij ek bio monah, a ne sveéenik , te se u 
slabije obav ijestenim izvorima smatralo da se radi o samostanu . 
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Crkva i hosp icij bili su pona·vise nami.en·eni potrebama grcko osob iJ·a 
Il !1 U: 
ml etacke lote. Tako se iz dokumenta od 12. lipnja 1644. godine saznaje da 
ops luzitelja crkve moraju potvrditi kapetani i admiral i mornarice. 2 Genera i n i 
providur Leonardo Foscolo u dokumentu od Il . rujna 1646. godine kojim 
odobrava izbor Pahomija Canacari za ops luzitelja crkve, posebno naglasava da 
receni bude n a usluz i vjerni cima koji sti zu s voj skom i brodovima (li fedeli del 
rito greco, specialmente quelli che sogliano capitarvi con l'armata e vascelli). 3 
Opsluzitelju Niceforu Condachitiju 1666. godine odobrava se prosirenje hospici-
ja i gradnja gustirne zbog potreba putnika i opskrbe galij a. 4 Vizitac ija zadarskog 
nad biskupa Garzadora iz prve polovice 17. stolj eéa govori o vel ikom broju za-
vjetnih darova pomoraca u crkvi i izricito naglasava njezino ve li ko stovanje od 
pomoraca. 5 Godine 1798. potvrden je Neofit Cromidi za opslu zitelj a crkve u 
prvom redu zbog dobrog poznavanja grckog jez ika.6 Isti dokument izri c ito go-
vori da se u crkvi koristi grcki jez ik i da s u je najcesée posjeéiva li Orci s 
Le vanta? 
IZGRADNJA CRKVE l HOSPICIJA DO POCETKA 19. STOLJEéA 
~, 
Sklop Sv. Venerande poc inje se graditi 1561. godine. Apostolsk i vizitator 
Va li e r zatjece je sagradenu 1579. godine i naziva je polj ska c rkva sv. 
Venerande, "ecclesia campestris sub vocabulo Sanctae Ve nerandae ". 8 
Naglasava da crkva nema nikakv ih prihoda, osim milostinje. 9 Prihode je stekla 
1636. godine kada su joj dodij e lj ene zem lje u Piséen i i Veskovadi na juznoj 
strani otoka H vara. 10 N a crkvi se radi i 1621. god ine kada se majstoru Mateju iz 
Venec ije za njegov rad na katedrali isp1 aé uje odredena kolic ina vapna koje on 
upotreb lj ava za radove na Venerandi . 1 1 lsti dokument govori i o postavljanju 
zvona na zvon ik. Kako je poznato da se zvonik poceo graditi tridesetak godina 
pos lije, moze se pretpostaviti da se ovdje radi o zvoniku na presli cu. 
Ops luz itelj crkve Nicefor Condachiti 1668. godine salje molbu genera l-
nom providuru u kojoj trazi jos 60 motika zemlje, pored veé dodijelj enih , jer je 
2 !sto, str. 8. 
3 Isto, str. 8. 
4 N. Dubokovié, Jos o manas tiru sv . Vene rande u Hvaru, Bi lten Hi storij skog arhiva 
komune hvarske, br. 2 , Hvar 1960. , str. 23. 
5 J . Ko vaéié, Jz hv arske kulturne bastine-lspravci i dopune za >>Za pi si o c rkvam a u 
Hvaru <<, Hvar 1987. , str. 260. 
6 D. Berié, Inventar pravos lavnog manas tira i crkve Sv. Venerande u Hvaru s kraja 18. 
vijeka, Bilten Hi storijskog arhiva komune hvarske, br. 7-8 , Hvar 1965. , str. 62. 
7 !sto , str. 62. 
8 D. Domanéié, Valierova vizitacij a otoka Hvara i Vi sa, Arhivska grada otoka Hvara l , 
Hvar 196 1. , 22. 
9 Jsto, str. 22. 
10 Nav. dj., bi lj. 8, str . 227. 
1 1 C. Fiskovié, Hvarska katedrala, Split 1972. , str. 11 3. 
»Magistro Matteo di Venezia tagliapiera lavoro di pietre bianche ... calcina datali 
deve accomodar il campani! dal prete callogiero di Santa Veneranda «. 
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zapoceo gradnju zvonika i cisterne, a namjerava prosiriti hospicij . 1 2 Providur 
molbu upuéuje na rjesavanje hvarskom Velikom vijeéu i Puckoj kongregi , koji 
joj udovoljavaju . 13 Hvarski knez i providur Girolamo Tiepolo 1670. godine 
izvjestava o gradnji zvonika i cisterne, ali ne spominje prosirivanje hospicija do 
kojeg, izgleda, nije ni doslo. 14 
G. Santini , Veduta Hvara, detalj , 1668. g. 
Takav zakljucak se nameée iz usporedbe prikaza sklopa crkve i hospicija 
na veduti mletackog vojnog inzenjera Giuseppea Santinija iz 1668. godine s kas-
nijim prikazima i poznatim arhivskim podacima. Na Santinijevoj veduti se vidi 
crkva pravokutnog tlocrta, usmjerena u pravcu istok-zapad i pokrivena dvovod-
nim krovistem. Na crkvi nema apside. Uz jugoistocni ugao crkve dizu se 
prizemlje i prvi kat zapocetog zvonika. Jednokatnica, priblizno kvadratnog tlocr-
ta, pokrivena cetverovodnim krovom , nalazi se sjeverno od crkve. Sklop je 
ograden zidom koji je na sjeveroistocnom uglu , pojacan malom kulom, pokri-
venom cetverovodnim krovom. Santinijev prikaz se u osnovnim crtama, kao sto 
su tlocrtni raspored i gabariti gradevina, moze smatrati pouzdanim jer su crkva i 
hospicij znacajni za funkcioniranje Hvara kao mornarickog uporista Venecije na 
Jadranu , a gradevine takvog znacenja predmet su Santinijevog zanimanja. 
12 Nav. dj. , bilj. 8, str. 22. 
13 !sto, str. 22 . 
14 Nav. dj. , bilj. l , str. 8. 
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Nasuprot tome, detalji, kakvi su nedostatak polukruzne apside ili prikazani ot-
vori na gradevinama, nisu pouzdani jer ih Santini i na drugim bolje prikazanim 
gradevinama na veduti tek shematizirano naznacuje. 15 
Justerova veduta iz 1708. godine prikazuje samo polukruznu apsidu i 
nedovrseni zvonik kojemu nedostaje zavrsna loia s kupolom. Najbolji prikaz 
sklopa samostana i hospic ij a dan je na Reinerovoj veduti iz 1829. godine. lako 
je nastala poslije veéih os teéenja sklopa u borbama Francuza i Rusa 1807. 
godine, veduta prikazuje sve glavne zgrade prij e austrij skih zahvata 1830-3 1. 
godine, kada je sk lop dozivio najveée izmjene. Crkva je prikazana bez krova. 
Zvonik je prikazan cjelovit, osim zavrsne kupole koja je, vjerojatno, nestal a u 
bombardiranju sklopa 1807. godine. Ogradni zid na sjeveru sklopa nema puskar-
nica, a prekinut je nedaleko od jednokatnice koja se nalazi na sjeverozapadnom 
dijelu sk lopa. 
Osim ved uta, i neki arhivski podaci govore o gradevin skom sastav u 
sklopa. Dana 28. kolovoza 1797. godine sastavljen je inventar hospicija i crkve 
sv. Venerande. 16 Popis je podijeljen po dij elov ima sklopa sto su ga popisivaci 
razdijelili na ovaj nacin : svetiste (ne l santuario) , crkvu (in chiesa), hospi c ij 
(ne ll' Opizio) i kuhinju (in cucina) , sto upuéuje n a zakljucak da se sklop sastoj i 
od samo dvije glavne zgrade, crkve i hospicija. To potvrduje i pismo posljednjeg 
opsluzitelja crkve Neofita Cromidi Moraitskog od 29. ozujka 1807. godine u 
kojem go v ori da su obje zg rade stradale i da se steta moze proc ijeniti na l 000 
forinti. 17 
lz svega prikazanog proizlazi da hospicij Sv. Venerande nije dozivio bit-
nije promjene od zahvata Condachitija od oko 1666. godine , prikazanog na 
Santinijevoj veduti iz 1668. godine, do rusenja dijelova sk lopa 1807, a posebice 
do zahvata na sk lopu prilikom austrUskog utvrdivanja 1830-1831 . godine. 
Sklop Sv. Venerande sas tojao se od crkve i zvonika u juznom i katnice 
hospicija u sjeverozapadnom dijelu. Zvonik, spojen s crkvom na istocnom dijelu 
njenog juznog procelja, 1668 . godine prikazan je samo do visine prvog kata. 
Dovr5en je izmedu 1708. godine, kada je prikazan bez zavrsnog dij ela, i 1807. 
godine kada je dovrseni zvonik bio osteéen. Cisterna, koja se spominje 1666. 
godine, sagradena je na maloj ogradenoj zarav ni izmedu juznog procelja crkve i 
zapadnog procelj a prizemlja zvonika. Ogradni zid je zatvarao sk lop s istoka i 
sjevera. U dij el u prostora izmedu z ida, sjevernog procelja crkve i istocnog 
procelja zgrade hospicija vjerojatno se nalazilo groblje koje se u matici umrlih 
18. stoljeéa spominje kao »cemeterium Grecorum situm prope predictam 
Ecclesiam.« 1 8 N a jednom austrij skom vojnom nacrtu nastalom krajem dvade-
setih godina 19. stoljeéa, o kojem ée poslije biti vise rij eci, prikazan je i tlocrt 
juznog dijela sklopa koji dosad nije bio poznat. U tom dijelu se nalazilo veliko 
dvori ste ogradeno zidom. Zid se pruzao od jugozapadnog ugla crkve otprilike do 
visine zapadnog ruba juznog procelj a zgrade hospicija. U vrijeme nastanka 
15 N. Dubokovié , Nekadasnji izgled sklopa Knezeve palace u Hvaru , prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 1962., str. 199. 
16 Nav. dj. , bilj. 6, str. 58-65. 
1 7 Nav. dj. , bilj. 4, str. 23. 
! 8 Nav. dj. , bilj. 5, str. 262-263. 
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G. Juster , Veduta Hvara, detalj, 1708. g. 
nacrta bio j e u ru sev nom stanju. Bio j e otvore n na dva mjes ta: na sred ini 
zapadnog dijela i na istocnom rubu juznog dijela. 
U takvom ob liku sklop docekuje prijelomnu 1807. godinu kada se 
nedaleko od Sv. Venerande, a potom i unutar samog sklopa odigrava bitka 
izmedu Franc uza i Rusa za prev last nad gradom. 19 Tom prilikom sklop je tesko 
ostet ilo rusko topni stvo s brodovlj a i francusko topnis tvo s g lavne hvarske 
19 C. Callalinich, Deg li avvenimenti successi in Dalmazia, Spalato 184 1., str. l 04-107. 
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Fortice. Posljednji opsluzitelj crkve Neofit Cromidi Moraiti otisao je u Spii t je r 
u osteéenom hospi c iju nije mogao stanovati .2° Kao napu ste no crkveno dobro 
hospicij je poddavljen 5. lipnja 1807. godine, cime prestaje postojati 2 1 
UTVRDIVANJA SV. VENERANDE U PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEéA 
Propasé u Ve nec ij e 1797. godine H var j e dosao pod v last Austrije 22 
Mirom u Pozunu 1805. godine pre laz i pod v last Francuske.23 Ubrzo zapoc inje 
borba izmedu Rus ij e , Francuske i Ve like Britanije za pre vlast nad Jadranskim 
more m . Znacenj e Hv ara za Francu ze jasno istice m arsa l Marm o nt u svojim 
memoarima: "Zbog teskih kom unikacija bilo )e od vanredne vainosti saéuvali 
unulrasnJU plovidhu, lojesl izmedu o!Oka i kopna . Dadoh uredili ulvrdenJa na 
otoku Hvaru: bilo je to dragocjeno odmoriste koje )e lrebalo saéuvali , a uskmli-
ri neprijalelju." 2 4 
Tijekom 1806. i 1807. godine Rusi ée pokusati osvojiti grad. U prosinc u 
1806. godine poceli su opsadu, ali su od nj e mora li odustati jer je generai Guillet 
dosao s pojacanjem iz Splita. 25 U tra vnju 1807. godine poku sali su pono vno 
zau ze ti g rad. 26 S linij skog broda Asia i topni stvom koje su iskrca li na otociéu 
Galesniku cetiri su dana bombardirali gradi nj egove utv rde. Potom su iskrcali 
700-800 vojnika u uvali nedaleko od Sv . Vene rande i krenuli pre ma g radu. 
Fran c uz i su ih za us ta v ili na vrhu brijega sv . Katar ine, a potom ih poti snuli u 
prostor sklopa Sv. Venerande, gdje su se Rusi jos dugo opirali, pri cemu je sk lop 
te sko osteéen. Ulaz u luku branil e su i dv ij e boc ne baterije: Gospina baterija , 
koja se nalazila ned ale ko od crkv e Zvijezda Mora sa zapada i baterija pred fra-
nj evackim samostanom , s istoka . Obje su baterije od ru skog bombardiranja bile 
brzo uni stene, te se j as no pok aza la potreba da luka bude bocno branjena s jac im 
utvrdama. O sim spome nutih bate rija i u sklopu Sv. Ve ne rande , pre ma pi sanju 
Paula Pi sanija, nalazili su se topov i manjeg kalibra, ali su ti topovi bili povuceni 
c im se ustanovilo da se ne mog u suprot staviti ru skim snagama 27 Da kl e, 
podatak koji donos i Pi sani bio bi prv i spome n fortifikacij ske namj e ne Sv . 
Venerande. 
Porazo m francu ske flot e poce tkom 181 l . godin e u pomorskoj bici s 
Englezima kod Visa otvori1a se mog uénost engleskog napada na H var. 28 
Francuzi su tada odluc ili ojacati bocnu o branu luke, na kon s to su veé 1807. 
godine, nakon ruskog napada, sagradili tvrdavu Napoleon iznad stare Fortice , 
2 0 Nav. dj. , bilj . 6, str. 62. 
2 1 Isto, str. 62. 
22 C Novak , Hvar kroz sto ljeéa, Zagreb 1972., str. 193 . 
23 !sto , str. 195 . 
2 4 M arsa l Marmont, Memoari , Spii t 1984 ., str. 55. 
2s Nav. dj. , bilj. 19, str. l 04. 
26 l sto, str. l 05. 
27 P. Pisani, La Dalmatie de 1797 à 18 15, Paris 1893., str. 273 . 












koja je sprjecaval a napad n a grad s istoka . 2 9 Godine 1811. grade tvrdavu n a 
istocnoj strani luke koju nazivaju Batterie de gauche (baterija slijeva), i tvrdav u 
sa zapadne strane luke, pored nekadas njeg sklopa Sv. Venerande, Batterie de 
droite (bateriju zdesna). 3 0 
Francuski nacrti tvrdava n i su poznati, a l i su sacuvani snimci postojeéeg 
stanj a tvrdava, koje su izradili austrij ski vojni inzenjeri prilikom priprema za 
zahvate na jednoj i drugoj tvrdavi 1830-31 . godine . 3 1 Tlocrt postojeéeg stanj a 
sklopa hospicij a Sv. Venerande i nove tvrdave, koji su spojeni u novu cjelinu , 
nije datiran, ali je sigurno nastao kra tko prije 1830. godine. Danas se cuva u 
Ddavnom arhivu u Becu pod imenom Pian der Haf en Batterie la Veneranda i 
signaturom Inl. C III , No . 13a . Izradio ga je inzenjerij ski natporucnik Anton 
Zeitler koji se potpisuje na nacrtu. 
Nacrt je vazan zbog d va razloga: donosi precizan tlocrtni izg led skl opa 
crkve i hospicija Sv. Venerande, uz presjek same zgrade hospicija, i tlocrt forti -
fikacij skih zahvata koje su Francuzi izveli 1811. godine , uz presjeke obram-
benog zida na sjeveru tvrdave i nasipa s topovskim lehjima na jugu. 
Prikaz sklopa hospicija Sv . Venerande nepouzdan je samo u pitanju prav -
ca pruh nja sjevernog dije la ogradnog zida. N a tlocrtu se sjeverni dio ogradnog 
zida pruh od spoja s istocnim dijelom zida prema zapadu gdje se ubrzo pod 
pravim kutom prelama prema jugu, stvarajuéi prosirenje izmedu zida i istocnog 
dijel a juznog procelja crkve. Potom se ponovno prelama pod prav im kutom i 
nastavlja pruhti prema zapadu , odnosno prema jugoistocnom uglu zgrade hos-
picija, stvarajuéi uski prolaz izmedu crkve i zida. Kratko prije ugla zgrade hospi -
cija ponovno se prelama pod pravim kutom prema sjeveru , da bi se ubrzo opet 
prelomi o pod prav im kutom prema zapadu i spojio se sa zgradom hospicija na 
sjevernom dijelu istocnog procelja, stvarajuéi uski dzep izmedu ogradnog zida i 
juznog dijela istocnog procelj a zgrade hospicija. N a samom pocetku sjevernog 
dije la ogradnog zida, s vanjske strane dijela zida koji zatvara prosirenje izmedu 
zida i crkve, nalazi se ogradeni prostor s krunom zdenca, koji nij e spojen s 
ogradnim zidom sklopa. l z njegovog sjeverozapadnog ug la prema zapadu se 
pruza rusevni zid, Ruinirte Mauern, kako stoji u legendi uz nacrt. 
Postojanje ovog sru senog zida upuéuje na zakljucak da je sjeverni d io 
ogradnog zida skl opa hospi cija Sv. Venerande izvorno imao drugaciji pravac 
pruzanja nego je to prikazano na tlocrtu . Moze se pretpostaviti da su prikazani 
zid sagradil i Francuzi 18 11. godine nakon sto je izvorni zid bio srusen u bici 
1807. godine. Poznato je da su tada Francuzi potisnuli Ruse s brda sv . Katarine 
koji se na1azi sjeverno od sklopa hospicija, u njegov unutrasnji prostor. Glavnina 
borbi odvijala se u sjevernom dijelù sklopa, dakle, Rusi su otpor pruzali upravo 
s ogradnog zida hospicija koji je tada bio veé im dijelom srusen i koji austrij sk i 
inzenjer zatjece kao rusevinu . 
29 N. Duhokovié, Popis spomenika otoka H vara, Split 1958. , str. 59. 
30 Isto, str. 59. ; nav. dj., bi1j . 5, str. 229. 
3 ! Tijekom radova na Venerandi u proljeée 1994. godine bio je izraden kratki konzerva-
torski elaborat o sklopu. Tom prilikom su od Centra za zas ti tu spomenika kulturne 
bastine u Hvaru posudene fo tografije austrijskih vojnih nacrta koji se ovdje objav ljuju . 
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Tlocrt sk lopa Sv. Venerande s presjec ima, ing. An ton Zeitler, Drzavni arhiv Beè 
(Pian der Hafen Batte rie la Veneranda- In!. C III , No. 13a) 
Slicno sjevernom dijelu ogradnog zida hospicija, i za manju cisternu 
smjestenu u ogradenom prostoru pored samog pocetka spomenutog zida, moze 
se pretpostaviti da ne pripada izvornom sklopu Sv. Venerande, nego da je 
sagradena 1811. godine. Zakljucak se temelji na cinjenici da se nalazi u sjever-
nom dij elu sklopa koji je 1807. godine srusen, a potom 1811. godine obnovljen, 
kao i na tome da je krajem dvadesetih godina 19. stoljeéa u posve dobrom sta-
nju , za razliku od velike cisterne na juznom dijelu sklopa koja je rusevn a i 
neupotrebljiva. 32 
Dakle, za cij eli sjeverni dio sklopa koji je prikazan na tlocrtu , osim jedno-
katnice koju dokumentira Santinijeva veduta iz 1668. god ine, moze se zakljuciti 
da je sagraden prilikom francuskog fortificiranja sklopa 1811. godine, a da su 
prilikom izrade nacrta, krajem dvadesetih godina 19. stoljeéa, bili vidljivi samo 
ostaci izvornog , sjevernog dijela ogradnog zida. 
Na istocnom dijelu ogradnog zida nalaze se ulazna vrata u sklop. Pred tim 
je dij e lom zida mala zaravan podi g nuta za dvije stube u odnosu na vi sinu 
okolnog zemljista. Zid se spaja s crkvom na nj enom sjeveroistocnom ug lu , 
tocnije na mjestu spoja crkve i apside. S unutrasnje je strane spoj zida i crkve 
bio pojacan kontraforom polukruznog presjeka. 
Crkva, usmjerena u pravcu zapad-istok, pravokutnog je tlocrta s 
polukruznom apsidom. Zid apside je znatno deblji od zidova crkve. N a sredina-
ma su zapadnog i sjevernog procelja crkve vrata. Na istocnom su dij elu juznog 
zida crkve vrata koja vode u zvonik , dok su na sredini istog procelja vrata koja 
vode u ogradeno dvoriste u kojem se nalazi cisterna. V rata na juznom procelju 
crkve jed ina su veza ovog prostora s ostalim dijelom sklopa. Crkva je u trenutku 
izrade nacrta rusevi na, kako je opisuje natukni ca u legendi nacrta: Zerstorte 
Kircche . Natuknica uz zvonik govori da se u njegov om pri zemlju nal azi 
skladi ste streljiva, ali i da u tom trenutku jos nije srusen: Glochen-Thurm, 
worunter sich ein honbenfreiier Magazin befindet. 
Od jugozapadnog ug la crkve do otprilike visine zapadnog ruba juznog 
procelja zgrade hospicija pruza se rusevni zid koji zatvara glavno dvori ste 
sklopa. Namjena prostora, kao i stanje ogradnog zida opisani su u legendi Hof, 
mit Mauerschut angefullet. Ogradni z id dvori sta je otvoren na dv a mjesta : n a 
sredini zapadnog dijela i na istocnom rubu juznog dijela. 
Uz istocni rub juznog dijela zida dvori sta smjestena je manja prizemni ca 
pokrivena cetverovodnim krovom, cija je namjena nejasna, a moze se zakljuciti 
da nij e pripadala izvornom sklopu hospicija jer je smjestena izvan njegovog 
perimetra. 
Zgrada hospicija je jednokatna, kvadratnog tlocrta i pokrivena cetvero-
vodnim krovom. Smjestena je na sjeverozapadnom uglu sklopa. Prema pri-
kazanom tlocrtu i presjeku zgrade u prizemlju bila je rasclanjena vratima na 
istocnom rubu juznog procelja i prozorom na sjevernom rubu zapadnog procelj a. 
Juzno procelje na katu nije bilo rasclanjeno. Prema Reinerovoj veduti iz 1829. 
godine, prizemlje istocnog procelja bilo je rasclanjeno s dva prozo ra, ali tlocrt 
koji treba smatrati pouzdanijim ne pokazuje ta dva prozora. 
32 U legendi nacrta uz staru cisternu navodi se da je Zerstdrte Cisterne , dok je mal a cis-
terna oznacena kao Kleine gute Cisterne. 
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Fortifikacijski zahvat Francuza 1811. godine moze se podijeliti na dva 
osnovna dijela: gradnju zupcaste fortifikacijske trase na sjeveru i s njom spojeni 
nasipom s cetiri topovska lezaja na jugu. Nasip se pruza u smjeru zapad-istok 
gdje se spaja s ogradnim zidom prostora oko stare cisterne, cime se prostor 
sklopa hospicija i francuske fortifikacije spaja u zatvorenu cjelinu. 
Zupcasta fortifikacijska trasa spaja se sa zgradom hospicija na njegovom 
sjeverozapadnom uglu. Koso se pruza prema sjeverozapadu, a potom, s prijelo-
mom u dv a zubca, prema zapadu. Zatim pod tupim kutom skreée prema jugu 
gdje se, s jednim malim prijelomom na sredini, spaja s nasipom. Nacrt donosi i 
jasan presjek zida fortifikacijske trase. Visok je oko dva metra i pri vrhu je 
zakosen. Gusto je rasclanjen puskarnicama koje se siroko otvaraju prema 
unutrasnjem licu zida, a na vanjskom licu imaju oblik uskog izduzenog pra-
vokutnika. 
Zemljani nasip s topovskim lezajima u blagom se luku pru:la juznim 
dijelom tvrdave. Istrazivanja su pokazala da je sredina nasipa od nabijene 
ilovace, a na mekoj vanjskoj ovojnici bilo je posadeno nisko raslinje koje je 
cijeli nasi p cinilo cvrséim. Profil nasipa prikazan je na presjeku u lijevom don-
jem uglu austrijskog nacrta s kraja dvadesetih godina 19. stoljeéa. Topovski 
le:laji su bili niZi od nasipa, odvojeni od njega niskim kamenim zidom. Tlocrt 
lezaja bio je kvadratan, a zavrsavali su pravokutnim lijevcima okrenutima prema 
unutrasnjem prostoru tvrdave. Nasip je najveéim dijelom sirine bio blago nagnut 
prema jugu, a potom se ostra skarpa spustala prema njegovom dnu. 
Ostatke sklopa hospicija Sv. Venerande i fortifikacijske zahvate Francuza 
iz 1811. godine ponovno nadograduju Austrijanci 1830-1831. godine.33 Razvoj 
balistike je naveo Austrijance da ojacaju fortifikacijsku trasu i nasip iz 1811. 
godine, te da ostatke hospicija i crkve pretvore u aktivni dio utvrde, otvarajuéi 
puskarnice u gotovo svim dijelovima nekadasnje crkve i hospicija.Tada je 
srusen zvonik crkve do visine prvog kata, zbog moguénosti da bude oboren od 
strane neprijateljskog topnistva, sto bi u unutrasnjosti tvrdave napravilo velike 
stete. Austrijski zahvat je dokumentiran nacrtom iz 1837. godine. Nacrt se 
takoder cuva u Drzavnom arhivu u Becu pod imenom Rapports Pian der 
Batterie Veneranda i signaturom In!. C 111, No 13. 
Ponovno su se najveée izmjene dogodile u sjevernom dijelu nekadasnjeg 
hospicija . Pravac pruzanja ogradnog zida oko sklopa, koji se u francuskoj fazi 
fortificiranja na nekoliko mjesta prelama pod pravim kutom, a ogradeni prostor s 
manjim zdencem ostavlja izvan cjeline tvrdave, Austrijanci su znatno pojedno-
stavnili. Poprecni je zid koji je odvajao prostor s manjim zdencem od ostatka 
srusen, a bocni su zidovi produzeni, cime je nekada odvojeni prostor povezan s 
cjelinom. Ukinut je manji dzep kraj juznog dijela istocnog procelja zgrade hos-
picija, a ogradni zid je izravno povezan s jugoistocnim uglom zgrade. Najveéi 
dio ogradnog zida rasclanjen je puskarnicama, a u sredisnjem dijelu otvorena su 
nova vrata. Pored starih ulaznih vrata, na istocnom dijelu zida, sagraden je manji 
propugnaculum, a polukruzna je kontrafora na spoju ogradnog zida i crkve uki-
nuta. Otvorena su nova vrata na istocnom rubu sjevernog procelja crkve, a u 




unutrasnjosti crkve je sagradeno stubiste do vrata koja vode do ogradenog pro-
stora sa starom cistemom. Sva procelja crkve, osim dijela juznog procelja sto ga 
pokriva zvonik, i apsida rasClanjeni su puskamicama. 
Izmedu ogradnog zida oko stare cisterne i dvorista tvrdave probijen je 
prolaz. Mala prizemnica s cetverovodnim krovom ostala je na mjestu, ali je ne-
stao rusevni zid koji je zatvarao dvoriste izmedu crkve i hospicija. lzmedu 
sjeverozapadnog ugla crkve i ogradnog zida na sjevernom dijelu sklopa 
podignut je zid s vratima na sredini. Zgrada nekadasnjeg hospicija takoder je 
utvrdena otvaranjem puskarnica u prizemlju svih procelja, a vidljivo je i 
otvaranje novog prozora na prizemnom dijelu juznog procelja. 
Potpuno je izmijenjena zupcasta fortifikacijska trasa. U tlocrtu je 
najveéim dijelom ostala ista, osim sto se spoj sa sjeverozapadnim uglom zgrade 
nekadasnjeg hospicija vise ne pruza koso prema sjeverozapadu nego ravno 
prema sjeveru. Takvu promjenu je omoguéilo otvaranje puskarnica na sjever-
nom procelju zgrade nekadasnjeg hospicija odakle se mogao braniti novonastali 
mrtvi ugao. 
Zid iz francuske faze utvrdivanja, koji je bio ravan s blagim zakosenjem 
na vrhu i u cijeloj duzini trase rasclanjen je s puskarnicama, Austrijancima je 
posluzio kao osnova za gradnju puno jace fortifikacijske trase koja je mogia 
izdrzati topnicki a ne samo pjesacki napad. Oni su s vanjske strane starog zida 
sagradili kamenu skarpu, dok su s unutrasnje strane podigli zemljanu rampu koja 
je bila zaravnata na vrhu, sto je braniteljima tvrdave omoguéavalo da stoje i pro-
laze uz sam zid. Rampa je s unutrasnje strane bila ojacana zemljanom skarpom. 
Vanjsko i unutrasnje ojacanje trase bilo je podignuto do visine dvije treéine star-
ijeg zida, tako da su se prijasnje puskarnice nasle pokrivene. N a vrhu zida su 
dogradeni prsobrani s novim puskamicama. 
Na zemljanom nasipu s topovskim leiajima, s juzne strane tvrdave, 
takoder je doslo do promjena. Stari topovski lezaji su ukinuti, a prema novom 
nacrtu na nasipu je predvideno pet topova, za razliku od prijasnja cetiri. 
Zemljana skarpa nasipa je prosirena i, kako legenda uz nasi p kaze, na njoj je 
predvldena sadnJa sedam redova ostroglllija--:-
Razvoj balistike doveo je do ukinuéa vojne namjene Venerande i prije 
viske bitke 1866. godine, kada je slamanjem pomorske snage Kraljevine Italije 
otklonjena opasnost po istocnojadransku obalu i poslije koje je ukinut cijeli niz 
fortifikacUskih gradevina na o bali i otocima. 
Tvrdava Venerandaje predana opéini 19.lipnja 1859. godine, zajedno s 
tvrdavom na istocnoj strani luke, cime prestaje njena obrambena namjena, a 
ujedno se moze smatrati da tom godinom zavrsava tisuéljetno vojno znacenje 
luke grada Hvara.34 
34 N. Dubokovié, Historijat H vara kao ratne luke u proslosti, Periodicni izvjestaj 42, 
Hvar 1972., str.12. 
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LE FORTIFICAZIONI DELLA CHIESA E DELL'OSPIZIO DI S. 
VENERANDA A HV AR NELLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO 
Ambroz Tudor 
La chiesa e l'ospizio di S. Veneranda a Hvar (Lesina) furono fondati nel 
1561. Motivo della costruzione erano state le esigenze religiose dei marinai e 
degli ufficiali greci al servizio di Venezia. Per interessamento del serviente della 
chiesa, Niceforo Condachitie, ebbe inizio la costruzione del campanile e della 
cisterna, con l 'aiuto del comune di Hvar e delle autorità veneziane. Una veduta 
di Hvar di G. Santini, del 1668, sulla quale è rappresentato l'ospizio di S. 
Veneranda, ne mostra l'aspetto che nella pianta non cambiò in modo essenziale 
fino ai gravi danni subiti dal complesso nel 1807 e agli ampi interventi di fortifi-
cazione del 1811 e 1830-1831. Il complesso fu danneggiato durante la battaglia 
tra Francesi e Russi per il predominio sulla città, nel!' aprile del 1807. Ne fu allo-
ra distrutta tutta la parte settentrionale. La prima fase della fortificazione del 
complesso fu realizzata dai Francesi nel 1811 , la seconda dagli Austriaci nel 
1830-1831. Per la fortificazione del complesso, nel 1830-1831, fu eseguito il 
rilievo dello stato di fatto a cura del tenente maggiore d 'ingegneria An ton 
Zeitler, che è depositato presso l'Archivio di Stato di Vienna. Questo rilievo raf-
figura nei dettagli lo stato di fatto della chiesa e dell'ospizio, e la fase francese 
della fortificazione. Il confronto della pianta della chiesa e dell'ospizio di questo 
disegno con la veduta di Santini del 1668, conferma ulteriormente l'ipotesi che 
il complesso dalla metà del XVII secolo alla soppressione del convento nel 1805 
non avesse subito cambiamenti di pianta significativi. Gli unici cambiamenti 
interessarono la parte nord del complesso, che i Francesi rinnovarono nel 1811 
modificandolo rispetto allo stato originario. La pianta riporta anche l 'aspetto 
della parte sud-ovest del complesso, sulla quale finora non si possedevano dati . 
Qui si trovava un grande cortile chiuso. La fase fortificatoria francese è caratter-
izzata della costruzione di un tracciato merlato, che continuava la parte nord del 
complesso, e di un terrapieno con gli affusti dei cannoni nella parte sud. Il sec-
ondo rilievo dello stato di fatto del complesso è del 1837. Si conserva anch'esso 
presso l'Archivio di Stato di Vienna. Raffigura i cambiamenti avvenuti durante 
la fase fortificatoria austriaca del complesso, nel 1830-1831. Oltre alla già nota 
demolizione del campanile fino ali 'altezza del primo piano, gli Austriaci 
svolsero tutta una serie di interventi di cui finora non si era al corrente. 
Rafforzarono il terrapieno, elevarono il tracciato fortificatorio e costruirono 
scarpate al suo esterno e al suo interno. Rafforzarono i resti dell'ospizio di un 
tempo aprendo feritoie per tutta la lunghezza del muro. La fortezza Veneranda 
perse la sua funzione militare nell'anno 1859. 
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